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Portrait démographique d’ensemble
Les chiffres du recensement permet­
tent d’éclairer l ’évolution du poids 
relat if de la population de langue 
maternelle française entre 1941 et 1961 
(cette variable n’est pas disponible 
en 1921). C’est ainsi que le Nouveau­
Brunswick apparaît de plus en plus 
comme le principal foyer acadien et 
francophone, avec 35 % de personnes 
de langue maternelle française en 1961 
(la moyenne canadienne est alors à 
28 %). On assiste sur la même période 
à des reculs en Nouvelle­Écosse et à 
l’Île­du­Prince­Édouard, respective­
ment de 7 à 5 % et de 11 à 8 %. Cette 
hausse au Nouveau­Brunswick sur­
vient alors que le taux de natalité des 
francophones se rapproche progressi­
vement de celui des anglophones. La 
part de la province dans l’espace régio­
nal francophone augmente donc entre 
1941 et 1961 : alors que les trois quarts 
des francophones des provinces mari­
times vivent au Nouveau­Brunswick 
en 1941, cette proportion est de près 
de 82 % vingt ans plus tard. C’est la 
place qu’occupe la Nouvelle­Écosse 
dans l’ensemble régional qui accuse 
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le plus important recul au cours de 
la période, passant de 20 % en 1941 
à 15 % en 1961.
La situation démographique des 
Acadiens hors du Nouveau­Brunswick 
apparaît cependant moins dramatique 
lorsqu’on l’aborde à une échelle plus 
fine. Quoique les francophones de la 
Nouvelle­Écosse comptent pour peu à 
l’échelle de la province en 1941, 71 % 
d’entre eux se concentrent dans deux 
La natalité acadienne surclassant largement 
celle du reste de la population néo-brunswickoise, 
l’accroissement naturel francophone fait plus 
que doubler celui des non-francophones 
jusqu’aux années 1940. Cet écart s’estompe 
dans les trois décennies qui suivent.
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En 1931, le comté de Gloucester, en majeure 
partie constitué de la péninsule acadienne, 
concentre le tiers de ces billets de concession. 
Les francophones représentent 62 % des 
habitants du diocèse de Chatham, qui 
inclut les cinq comtés du Nord (Victoria, 
Northumberland, Madawaska, Restigouche 
et Gloucester) ainsi que la portion du comté 
de Kent au nord de la rivière Richibouctou. 
régions spécifiques : d’une part, dans 
l’extrême nord­est de la province, soit 
les comtés d’Antigonish, d’Inverness 
et de Richmond (31 % des Acadiens 
de la province y habitent) ; d’autre 
part, dans l’extrême sud­ouest de la 
province (les comtés de Digby et de 
Yarmouth) où se regroupent 40 % des 
francophones néo­écossais. Le poids 
relat if des f rancophones dans ces 
deux régions – 30 % pour le nord­est 
et 40 % pour le sud­ouest – est ainsi 
supérieur à la moyenne provinciale ; 
ce sont des taux comparables à ceux 
observés au Nouveau­Brunswick à 
la même période. Si la proportion de 
francophones dans la province accuse 
une baisse en 1961, leur concentration 
et leur importance relative restent 
similaires dans les deux régions. Pour 
ce qui est de l’Île­du­Prince­Édouard, 
en 1941, trois Acadiens sur quatre sont 
recensés dans le comté de Prince, un 
comté rural de l’extrémité occiden­
tale de l ’ île, où ils constituent près 
du quart de la population totale. Ils 
ont même tendance à se concentrer 
davantage par la suite, puisque 84 % 
des francophones de la province y rési­
dent en 1961. Leur poids relatif dans 
le comté a toutefois diminué, passant 
à 16 %. Au Nouveau­Brunswick, c’est 
le nord et la côte est de la province qui 
accueillent le plus gros des effectifs 
acadiens, en 1941 (86 %) comme en 
1961 (85 %). Des deux zones, la pre­
mière se démarque par le fait qu’elle 
abrite la majorité des francophones, 
soit 56 % en 1941 et en 1961.
Les mouvements de population
Pendant les années 1920, environ 
122 000 personnes quittent les Mari­
times, dont un nombre appréciable 
d’Acadiens. Les pertes anglophones 
liées aux migrations, autrefois impor­
tantes , sont plus modérées entre 
1920 et 1960. La capacité des régions 
acadiennes à retenir davantage leurs 
habitants ne fait donc plus la diffé­
rence. Depuis les années 1950, les 
Acadiens du Nouveau­Brunswick 
partiraient même davantage que les 
anglophones. Chez les francophones 
des deux autres provinces, l’émigra­
tion demeure importante sur toute 
la période.
Colonisation au Nouveau-Brunswick 
dans les années 1930
D’une certaine manière, c’est la crise 
des années 1930 qui a contribué à 
consolider la position dominante du 
Nouveau­Brunswick en Acadie. En 
effet, c’est en réponse à la crise et au 
chômage qui l ’accompagne que les 
autorités provincia les mettent en 
place un plan de colonisation, auquel 
s’associe d’emblée le clergé catholique 
(les « curés défricheurs ») et qui trouve 
écho auprès des populat ions aca­
diennes. Plus de 85 % des concessions 
de lots à défricher sont ainsi faites 
dans les comtés du nord de la province 
entre 1930 et 1939, régions où les fran­




L’urbanisation, en croissance depuis 
la f in du xix e siècle (Leblanc 1996), 
se poursuit dans la première moitié 
du xxe siècle, mais de manière inégale 
selon les provinces maritimes. La pro­
portion des francophones vivant en 
ville est tributaire des échanges migra­
toires avec la campagne : entre 1931 
et 1961, el le reste stable à l ’Île­du­
Prince­Édouard (18 à 19 %), augmente 
légèrement en Nouvelle­Écosse (23 à 
28 %) et double au Nouveau­Brunswick 
(18 à 35 %). Ces taux d’urbanisation 
Source : Cyr, 1996 : 107,111
biLLets de concession émis par Le ministère 
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sont sensiblement inférieurs à ceux 
de la population non francophone 
dans ces provinces. Cependant, sauf 
à l ’Î le­du­Prince­Édouard où les 
Acadiens demeurent en milieu rural, 
la dynamique de l ’urbanisation est 
beaucoup plus rapide chez les fran­
cophones que chez les anglophones. 
Son ef fet est surtout marquant au 
Nouveau­Brunswick, pivot acadien : 
les francophones comptent pour le 
t iers de la populat ion à Moncton 
en 1961. La croissance des effectifs 
francophones se fait aussi sentir dans 
d’autres centres urbains, notamment 
à Edmundston, où près de 90 % de la 
population est de langue maternelle 
française. En Nouvelle­Écosse, la fai­
blesse des effectifs fait en sorte que, 
par exemple, Halifax abrite le tiers 
des francophones de la province, mais 
que ceux­ci ne forment que 4 % de la 
population locale. L’urbanisation plus 
marquée des francophones des Mariti­
mes modifie leur rapport au territoire. 
Concentrés dans des espaces plus 
denses, ils sont davantage confrontés 
aux enjeux sociaux et politiques qui 
les concernent – et les opposeront 
d’ailleurs de plus en plus fréquem­
ment à la majorité anglophone – et 
ils se rapprochent des centres de déci­
sion. Engagés dans les modifications 
de l ’espace atlantique, les Acadiens 
voudront naturellement prendre une 
plus grande part dans la définition 
des orientations d’ensemble de leurs 
collectivités provinciales.
La dynamique linguistique
Depuis le recensement de 1931, la 
population ayant le français comme 
langue maternelle recouvre de moins 
en moins cel le d ’ascendance fran­
çaise. Une analyse longitudinale du 
rapport entre ces deux variables du 
recensement montre une érosion de 
la francophonie, tout particulièrement 
en Nouvelle­Écosse et dans l’Île­du­
Prince­Édouard. En 1931, la part des 
individus de langue maternelle fran­
çaise était respectivement de 69 % 
et de 78 %. Trente ans plus tard, ces 
proportions ont chuté à 45 % dans 
les deux provinces. Même le Nou­
veau­Brunswick, la province la plus 
acadianisée, semble se défranciser légè­
rement : 91 % des Néo­Brunswickois 
évoLution du poids reL atif de L a popuL ation d’origine française, 1921-1961
Source : Recensements du Canada, 1921 et 1961
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L’affaiblissement de l’accroissement naturel des francophones, l’importance 
de l’émigration et la dynamique de l’urbanisation diversif ient les facettes de 
l’Acadie dans l’ensemble maritime. Au début des années 1960, son principal 
foyer se trouve sans conteste au Nouveau-Brunswick, plus particulièrement 
dans le nord de la province et sur la côte sud-est. La présence francophone, 
quoique plus effacée, se maintient en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-
Édouard, surtout en milieu rural, où les communautés locales aff ichent des 
taux d’unilinguisme non négligeables. Les positions que les groupes franco-
phones occupent dans les différentes parties du territoire préparent le terrain 
aux actions politiques des décennies suivantes.
d’origine française aff irment avoir 
le f rançais comme langue mater­
nelle en 1961, contre 97 % en 1931 
(Roy, 1980).
La déf rancisat ion est en par t ie 
imputable à la faiblesse des structures 
scolaires publiques acadiennes. Au 
Nouveau­Brunswick, bien que l’édu­
cation se fasse souvent en français, 
le s  c la s ses  d i sposent su r tout de 
manuels en anglais. Les infrastruc­
tures à l’Île­du­Prince­Édouard posent 
problème jusqu’en 1944, a lors que 
405 des 473 écoles ne disposent tou­
jours que d’une seule pièce (Landry 
et Lang, 2001 : 242). Il faut attendre 
1939 pour que le français soit auto­
risé comme langue d’enseignement 
jusqu’en sixième année dans les écoles 
acadiennes, une concession qui ne 
s’applique toutefois pas à l’ensemble 
des matières enseignées.
Les pressions anglicisantes laissent 
néanmoins place à un certain uni­
linguisme français. Par exemple, à la 
question sur l’usage des langues offi­
cielles lors du recensement de 1961, 
1 037 personnes du comté de Prince à 
l’Île­du­Prince­Édouard répondent ne 
parler que le français. Si elles consti­
tuent une très faible proportion de la 
population totale du comté (moins de 
3 %), ces personnes représentent tout 
de même 16 % de celles dont le fran­
çais est la langue maternelle. Certes, 
on ignore le profil de cette popula­
tion unilingue. Il peut s’agir pour 
une bonne part de personnes d’âge 
mûr, relativement peu scolarisées et 
ayant réussi à assurer leur existence 
sans avoir à interagir de près avec la 
communauté anglophone régionale. 
Il peut s’agir aussi d’une population 
très concentrée localement. Il reste 
néanmoins que, dans un milieu très 
rural, à 85 % anglophone (dont très 
peu connaissent le français), un fran­
cophone sur six n’est pas bilingue. 
Cependant, le fait que les cinq autres 
sixièmes des francophones le soient 
laisse à penser que, dans les zones 
très minoritaires, plane une menace 
certaine sur la vitalité francophone 
comme l’indiquent les taux de trans­
ferts linguistiques. En appliquant le 
même calcul aux concentrations fran­
cophones du nord­est et du sud­ouest 
de la Nouvelle­Écosse, on constate 
que 22 % et 17 % des personnes de 
langue maternelle française y vivent 
uniquement en f rançais , soit des 
proportions s’apparentant à celle du 
comté de l ’Île­du­Prince­Édouard. 
Le comté d’Inverness, au nord­est, 
abrite à lui seul 30 % des unilingues 
francophones de toute la province, 
quatre personnes de langue maternelle 
française sur dix de ce comté déclarant 
ne pas parler anglais dans un secteur 
à 75 % anglophone. Signe que la vita­
lité francophone est très dépendante 
de la composition linguistique régio­
nale, c’est au Nouveau­Brunswick que 
s’affichent les plus hauts taux d’uni­
linguisme français, spécialement dans 
le nord, où les deux tiers des franco­
phones ne communiquent que dans 
leur langue maternelle. 
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